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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh
kesadaran, pemahaman, sikap rasional, lingkungan, pelayanan fiskus dan sanksi
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha dan pekerjaan bebas di kecamatan Tampan kota Pekanbaru.
Penelitian ini menggunakan sampel para wajib pajak orang pribadi yang
terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan
pekerjaan bebas di KPP Pratama Tampan kota Pekanbaru. Metode pemilihan
sampel yang digunakan adalah cluster simple random sampling. Analisis data
menggunakan validitas, reabilitas dan dilanjutkan kepada uji regresi linier
berganda yang didahului oleh uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas,
uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Semua uji kualitas dapat
terpenuhi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, uji f dan uji R2.
Hasil penelitian secara parsial ini menunjukkan bahwa variabel
kesadaran (X1),pemahaman (X2), sikap rasional (X3) dan lingkungan (X4) tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y). Namun, variabel pelayanan
fiskus (X5) dan sanksi pajak (X6) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas
(Y). Dan secara simultan variabel kesadaran, pemahaman, sikap rasional,
lingkungan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas berpengaruh
secara positif signifikan.
Kata kunci: Kesadaran, Pemahaman, Sikap Rasional, lingkungan,
Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
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